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Özel Bir Gün
G azetemizde dün özel, sade, anlamlı, duygulandırıcı bir tören vardı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin Başyazarımız Nadir Nadi'yi "Yılın 
Atatürkçüsü" seçmesi ve Belediye Başkanı Yüksel 
Çakmutun bu anlamlı kararı bir plaket ve beratla 
birlikte Başyazarımıza sunması hepimize güç unutulur 
bir gün yaşattı. Sayın Çakmutun sunduğu beratta şu 
yazı var:
"Türkiye’de demokrasinin yaşaması için geniş 
katkılarda bulunan; özgürlüklerden yana, insan 
haklarından yana, demokrasiden yana yılmaz 
savaşımını günümüze dek sürdüren; Yunus Nadl'den 
gelen yaşam felsefesini ve dünya görüşünü ilke olarak 
ortaya koyan ve yaşam biçimi olarak her zaman 
demokrasiyi savunan; tüm Türk halkına öğretmenlik 
yapan Mustafa Kemal için Mustafa Kemal’in devrim ve 
ilkeleri için laiklik açısından, Cumhuriyet açısından 
Türkiye’de en güzel eserleri veren; Türkiye Cumhuriyeti 
kurucusu büyük devlet adamı, eşsiz insan, büyük 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı devrlmlerin 
ve ilkelerin halka benimsetilmesi ve öğretilmesinde 
önder çalışmalar yapan; Atatürk’ün devrim ve ilkelerine 
sadık nesiller yetiştirilmesini amaç edinen ve bu 
nedenlerle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 7 
Mart 1991 tarihli oturumunda almış olduğu 05.37 nolu 
kararıyla 1991 yılında "Yılın Atatürkçüsü" seçilen 
Cumhuriyet gazetesi Başyazarı Nadir Nadi'ye İzmir 
halkının şükran duygularını sunuyorum. Saygılarımla. 
Yüksel Çakmur
İzmir Büyükşehir Belediye Başkam"
İzmir’den tören için gelen temsilcilerin içinde SHP’liler 
de vardı, DYP’tiler de, ANAP’lılar da... Değişik siyasal 
görüşleri vardı, ama Cumhuriyetin temel ilkeleri ve bu 
ilkelerin korunması açısından Başyazarımız Nadir Nadi 
ve Cumhuriyetin özel konumunun bilincindeydiler. Bu 
özel günü hep birlikte yaşadık.
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